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PSYCHOLOGISCHE DIAGNOSTIK 
IM BEREICH VON SCHULE UND ERZIEHUNG 
Prof. Dr. Kurt A. H E L L E R , München 
(Institut für Empirische Pädagogik und Pädagogische Psychologie) 
Zusammenfassung 
Ausgehend von d e r s o g . K r i s e d e r p s y c h o l o g i s c h e n D i a g n o s t i k i n 
den 7 0 e r J a h r e n werden v e r s c h i e d e n e F u n k t i o n e n und Aufgaben p s y -
c h o d i a g n o s t i s c h e r U n t e r s u c h u n g e n im E r z i e h u n g s - und B i l d u n g s w e s e n 
formuliert« Dem l i e g t d i e These z u g r u n d e , daß i n d e r S c h u l - und 
E r z i e h u n g s b e r a t u n g ebensowenig a u f d i a g n o s t i s c h e H i l f e n v e r z i c h -
t e t werden kann w i e etwa i n d e r B e r u f s - und S t u d i e n b e r a t u n g o der 
im k l i n i s c h e n B e r e i c h , A l l e r d i n g s s t e l l e n s i c h v i e l e d i a g n o s t i -
s che Probleme h e u t e d i f f e r e n z i e r t e r d a r a l s noch v o r 1o oder 15 
J a h r e n , 
Während norm- und k r i t e r i u m s o r i e n t i e r t e T e s t s a l s s i c h ergänzende 
M o d e l l e i n d i e P r a x i s d e r S c h u l l e i s t u n g s d i a g n o s t i k w e i t h i n E i n -
gang g e f u n d e n haben, können s o g . prozeßdiagnostische Ansätze d i e 
i n s i e g e s e t z t e n E r w a r t u n g e n b i s l a n g kaum erfüllen. D i e p o s t u -
l i e r t e n Vorzüge der L e r n t e s t - bzw»Förderungsdiagnostik gegenüber 
d e r - v i e l f a c h v e r t e u f e l t e n - S t a t u s d i a g n o s t i k haben s i c h p r a k -
t i s c h ( n o c h ) n i c h t e r w i e s e n . D i e s e ernüchternde B i l a n z d a r f a b e r 
n i c h t mißverstanden werden; v i e l m e h r s o l l t e d i e s e E r k e n n t n i s da-
zu b e n u t z t w erden, realitätsbezogene d i a g n o s t i s c h e K onzepte und 
b r a u c h b a r e I n s t r u m e n t e z u r T ä t i g k e i t s - und A n f o r d e r u n g s a n a l y s e 
zu e n t w i c k e l n , d i e den i n t e n d i e r t e n V o r s t e l l u n g e n b e s s e r genügen. 
B e i s p i e l h a f t wären h i e r d e r t a s k - a n a l y s i s - A n s a t z im R e h a b i l i t a -
t i o n s - bzw. sonderpädagogischen B e r e i c h o d e r i n t e r v e n t i o n s b e z o -
gene D i a g n o s e s t r a t e g i e n i n d e r s c h u l p s y c h o l o g i s c h e n E i n z e l f a l l -
h i l f e und E r z i e h u n g s b e r a t u n g zu nennen. F e r n e r könnten p r o b a b i -
l i s t i s c h e und ökopsychologisch o r i e n t i e r t e D i a g n o s e m o d e l l e i n d e r 
S c h u l l a u f b a h n b e r a t u n g von Mutzen s e i n . 
A l s d i a g n o s t i s c h e I n f o r m a t i o n s g r u n d l a g e kommen i n d e r S c h u l - und 
E r z i e h u n g s b e r a t u n g L i f e - , Q u e s t i o n n a i r e - und T e s t - D a t e n g u e l l e n 
( s e n s u C a t t e l l ) i n B e t r a c h t . Dabei s p i e l e n n i c h t n u r o b j e k t i v e , 
s o n d e r n auch s o g . s u b j e k t i v e V/erfahren z u r E r f a s s u n g von P e r s o n - , 
Umwelt- und ( s o z i a l e n ) I n t e r a k t i o n s v a r i a b l e n e i n e w i c h t i g e R o l l e . 
D i e I n d i k a t o r e n f r a g e b e i n h a l t e t j e d o c h w e n i g e r im H i n b l i c k a u f 
d i e Auswahl u n t e r s c h i e d l i c h e r Werfahrensansätze a l s v i e l m e h r i n 
bezug a u f A b s t r a k t i o n s n i v e a u bzw. Komplexitätsgrad d e r v e r w e n -
d e t e n U n t e r s u c h u n g s v a r i a b l e n e r h e b l i c h e P r obleme, womit i n d i r e k t 
auch das Dilemma d e r S t a t u s - v e r s u s Prozeßdiagnostik zusammen-
hängt. Z u m i n d e s t für d i e A n a l y s e höherer ( a l s o k o m p l e x e r ) Denk-
und L e r n - bzw. V e r h a l t e n s p r o z e s s e s i n d strukturadäquate m u l t i f a k -
t o r i e l l e Meßinstrumente e r f o r d e r l i c h , w i e h i e r am B e i s p i e l t a x o -
m e t r i s c h e r D i a g n o s e v e r f a h r e n z u r E r f a s s u n g von Kreativitätslei-
s t u n g e n o d e r Hochbegabungsformen g e z e i g t werden s o l l . 
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P l a n u n g , Durchführung und A u s w e r t u n g p s y c h o d i a g n o s t i s c h e r U n t e r -
suchungen im E r z i e h u n g s - und B i l d u n g s b e r e i c h l i e g e n i n der a u s -
schließlichen V e r a n t w o r t u n g des P s y c h o l o g e n bzw. d i a g n o s t i s c h 
q u a l i f i z i e r t e n E x p e r t e n ( z . B . S c h u l p s y c h o l o g e n und E r z i e h u n g s b e -
r a t e r , B e r a t u n g s l e h r e r o der B i l d u n g s b e r a t e r ) . Das h y p o t h e s e n q e -
l e i t e t e Vorgehen ermöglicht d a b e i n i c h t n u r T r a n s p a r e n z ( d u r c h 
den Zwang z u r E x p l i k a t i o n ) und Z i e l g e r i c h t e t h e i t d e r H a n d l u n g s -
s t r u k t u r , s o n d e r n auch d i e n o t w e n d i g e E v a l u i e r u n g d e r E r g e b n i s s e 
( D i a g n o s e n und P r o g n o s e n ) und s o m i t l e t z t l i c h e i n w i s s e n s c h a f t -
l i c h f u n d i e r t e s D i a g n o s t i z i e r e n . V o r a u s s e t z u n g hierfür s i n d p r o -
b l e m s p e z i f i s c h e und m e t h o d i s c h angemessene V e r a r b e i t u n g s - und 
E n t s c h e i d u n g s s t r a t e g i e n im d i a g n o s t i s c h e n Prozeß d e r U r t e i l s b i 1 -
dunq t unabhängig davon, ob d i e s e k l i n i s c h oder s t a t i s t i s c h e r -
f o l g t . 
M e t h o d e n i n d i k a t i o n und F e s t l e g u n g b e s t i m m t e r E n t s c h e i d u n g s r e g e l n 
s t e l l e n an den D i a g n o s t i k e r e r h e b l i c h e A n f o r d e r u n g e n , denen e r s e h r 
o f t n u r unzulänglich - u n t e r Rückgriff a u f s u b j e k t i v e s E r f a h r u n g s -
w i s s e n und e i n e zwangsläufig unvollständige Repräsentation des 
a k t u e l l e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n K e n n t n i s s t a n d e s über e i n z e l n e P r o -
b l e m g e b i e t e und V e r h a l t e n s b e r e i c h e e n t s p r e c h e n k a n n. D i e s i s t 
k e i n persönliches oder s p e z i f i s c h p s y c h o l o g i s c h e s , s o n d e r n e i n 
g e n e r e l l e s m e n s c h l i c h e s Problem a n g e s i c h t s d e r T a t s a c h e , daß d i e 
i n d i v i d u e l l e Kapazität der I n f o r m a t i o n s a u f n a h m e und I n f o r m a t i o n s -
v e r a r b e i t u n g b e g r e n z t i s t . Von h i e r a u s e r g i b t s i c h d i e F o r d e r u n g 
nach e i n e r technoloqieqestützten D i a g n o s t i k , I n d i k a t i o n s s t e l l u n g 
und I n t e r v e n t i o n s g e s t a l t u n g . E n t s p r e c h e n d e Ansätze s o l l e n ab-
schließend am B e i s p i e l von S c h u l s c h w i e r i g k e i t e n s o w i e d e r t y p o -
l o g i s c h e n Prädiktion i n d e r S c h u l - und E r z i e h u n g s b e r a t u n g k u r z 
v o r g e s t e l l t und i h r e p r a k t i s c h e R e l e v a n z d i s k u t i e r t w e r d e n . 
"Unsere T o c h t e r könnte v i e l b e s s e r e Noten haben, wenn s i e s i c h 
bloß mehr Mühe geben würde. Warum t u t s i e es n i c h t ? Was kann i c h 
denn t u n ? " M i t d i e s e n F r agen wandte s i c h d i e M u t t e r e i n e r z w ö l f -
jährigen Gymnasialschülerin an d i e E r z i e h u n g s b e r a t u n g s s t e l l e . 
Zwar s e i d e r S c h u l e r f o l g im Gymnasium n i c h t gefährdet, und d i e 
L e h r e r b e s c h e i n i g t e n Andrea überdurchschnittliche Fähigkeiten. 
Doch r e a g i e r e s i e äußerst e m p f i n d l i c h und " b o c k i g " , wenn man s i e 
d a r a u f a n s p r e c h e n und i h r L e i s t u n g s v e r h a l t e n , das d e u t l i c h h i n t e r 
i h r e n Möglichkeiten zurückbleibe, t a d e l n würde. Dabei schade s i e 
s i c h doch s e l b s t am a l l e r m e i s t e n ! 
D i r k i s t neun J a h r e a l t und b e s u c h t d i e G r u n d s c h u l k l a s s e . S e i n e 
E l t e r n und L e h r e r k l a g e n über E r z i e h u n g s p r o b l e m e : Der Schüler s e i 
m o t o r i s c h s e h r u n r u h i g und b r a u c h e v i e l w e n i g e r S c h l a f a l s G l e i c h -
a l t r i g e . Während e r s i c h i n t e n s i v und a u s d a u e r n d m i t b i o l o g i s c h e n 
Themen beschäftigen kann und d a b e i o f f e n b a r s e h r s y s t e m a t i s c h ans 
Werk g e h t , n e i g t e r b e i Übungsaufgaben i n M a t h e m a t i k und R e c h t -
s c h r e i b e n zu Flüchtigkeitsfehlern und L a n g e w e i l e . A n d e r e r s e i t s 
fällt er d u r c h ausgeprägte F r a g e l u s t und K r i t i k s u c h t a u f , wodurch 
n i c h t n u r d i e U n t e r r i c h t s a r b e i t , s o n d e r n auch der " F a m i l i e n f r i e -
den" häufig gestört w e r d e n . Vor a l l e m m i t dem K l a s s e n l e h r e r , d e r 
( n a c h Aussage der E l t e r n ) s e i n e " B e s s e r w i s s e r e i " n i c h t e r t r a g e n 
kann und dem D i r k " a u f d i e Nerven f a l l e " , l e g e e r s i c h ständig a n . 
D i e s e r habe d e s h a l b auch e i n e s c h u l p s y c h o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g a n -
g e r e g t . 
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Zwei t y p i s c h e Beratungsanlässe der S c h u l - und E r z i e h u n g s b e r a t u n g ! 
- und i n s o w e i t u n i n t e r e s s a n t , werden S i e v i e l l e i c h t denken. D i e 
Ursachen für d i e s k i z z i e r t e n V e r h a l t e n s w e i s e n s c h e i n e n doch k l a r 
au f d e r Hand zu l i e g e n . Welche ( n e u e n ) E r k e n n t n i s s e kann h i e r 
e i n e d i a g n o s t i s c h e U n t e r s u c h u n g noch b e i s t e u e r n ? N i c h t s d e s t o t r o t z 
führte i n b e i d e n Fällen der d i a g n o s t i s c h e Befund zu einem v i e l -
l e i c h t überraschenden E r g e b n i s : A l s Ursache für d i e v e r m e i n t l i c h e n 
Schülerverhaltens- und E r z i e h u n g s p r o b l e m e wurde nämlich e i n e außer-
gewöhnliche Begabung e r k a n n t , d i e j e w e i l s zu - u n t e r s c h i e d l i c h e n -
S c h w i e r i g k e i t e n führte. Diese B e i s p i e l e ließen s i c h unschwer f o r t -
s e t z e n , und mancher von I h n e n könnte w o h l noch i n t e r e s s a n t e r e F ä l -
l e b e i s t e u e r n . N i c h t a u f Vollständigkeit der B e r a t u n g s k l i e n t e l 
kommt es m i r h i e r an, s o n d e r n a u f d i e Betonung d e r N o t w e n d i g k e i t 
d i a g n o s t i s c h e r H i l f e n im K o n t e x t von E r z i e h u n g und S o z i a l i s a t i o n . 
Den f o l g e n d e n Ausführungen l i e g t d e s h a l b d i e These z u g r u n d e , daß 
b e i s p i e l s w e i s e i n d e r S c h u l - und E r z i e h u n g s b e r a t u n g ebensowenig 
au f d i a g n o s t i s c h e I n f o r m a t i o n e n v e r z i c h t e t werden kann w i e etwa 
i n d e r B e r u f s - und S t u d i e n b e r a t u n g oder im k l i n i s c h - p s y c h o l o g i s c h e n 
B e r e i c h . A l l e r d i n g s s t e l l e n s i c h v i e l e d i a g n o s t i s c h e Probleme heute 
d i f f e r e n z i e r t e r dar a l s noch v o r 10 o d e r 15 J a h r e n . I n meinem V o r -
t r a g möchte i c h neben den Aufgaben und F u n k t i o n e n d e r p s y c h o l o -
g i s c h e n D i a g n o s t i k im K o n t e x t von S c h u l e und E r z i e h u n g v o r a l l e m 
d r e i P r o b l e m b e r e i c h e a n s p r e c h e n : 
1) n e u e r e t e s t t h e o r e t i s c h e K o n z e p t e , 
2) M ethodenprobleme und 
3) t e c h n o l o g i s c h e H i l f e n für d i e pädagogisch-psychologische 
D i a g n o s t i k . 
Schließlich s o l l e n a k t u e l l e A u s b i l d u n g s - und F o r s c h u n g s p r o b l e m e 
d i s k u t i e r t werden, s o w e i t s i e u n m i t t e l b a r p r a k t i s c h e Bedeutung 
haben. 
Die s o g . K r i s e der p s y c h o l o g i s c h e n D i a g n o s t i k wurde A n f a n g d e r 
70er J a h r e d u r c h e i n e Reihe von Fragen ausgelöst, d i e n u r t e i l -
w e i s e g e n u i n d i a g n o s t i s c h e Themen b e t r a f e n ( a n a l o g wurden z.B. 
auch d i e A l l g e m e i n e und d i e D i f f e r e n t ! e i l e P s y c h o l o g i e i n i h r e n 
Grundannahmen k r i t i s i e r t ) . N i c h t s e l t e n a r t i k u l i e r t e s i c h d a r i n 
e i n a l l g e m e i n e s Unbehagen an der modernen G e s e l l s c h a f t oder d i e 
U n z u f r i e d e n h e i t m i t den b i l d u n g s p o l i t i s c h e n Verhältnissen. 
Die e i g e n t l i c h e K r i s e d e r p s y c h o l o g i s c h e n D i a g n o s t i k s e t z t e m i t 
der I n f r a g e s t e l l u n g d e r m e t h o d o l o g i s c h e n G r u n d l a g e n , i n s b e s o n d e r e 
der Axiome d e r k l a s s i s c h e n T e s t t h e o r i e , und Z w e i f e l n am m e t h o d i -
schen bzw. t e c h n o l o g i s c h e n F o r t s c h r i t t e i n . Im Zusammenhang d a m i t 
wurden T e s t v e r f a h r e n und überhaupt q u a n t i t a t i v e V o r g e h e n s w e i s e n 
s o w i e r a t i o n a l e E n t s c h e i d u n g s s t r a t e g i e n i n d e r D i a g n o s t i k n i c h t 
s e l t e n r i g o r o s a b g e l e h n t , wofür b e i s p i e l h a f t d i e M V e r t e u f e l u n g " 
des S e l e k t i o n s p r i n z i p s s t e h e n mag. D i e ( i n z w i s c h e n w i e d e r a b f l a u -
ende) A n t i - T e s t w e l l e wurde so zum p o l i t i s c h e n " S t e l l v e r t r e t e r -
k r i e g " b e n u t z t , was d i e - d u r c h a u s wünschenswerte - F o r t e n t w i c k -
l u n g d e r pädagogisch-psychologischen D i a g n o s t i k eher b e h i n d e r t e 
a l s beförderte ( z . B . K v a l e 1972 oder R e x i l i u s 1 9 7 8 ) . 
Nach a l l g e m e i n e m Verständnis s i n d D i a g n o s e n n i c h t S e l b s t z w e c k , 
s o n d e r n übernehmen e i n e a u x i l i a r e F u n k t i o n . Im B e r e i c h d e r S c h u l e 
und E r z i e h u n g d i e n e n d i a g n o s t i s c h e I n f o r m a t i o n e n v o r a l l e m d e r 
i n d i v i d u e l l e n L e r n - und Leistungsförderung, der U n t e r r i c h t s o p t i -
m i e r u n g , d er S c h u l l a u f b a h n b e r a t u n g und p s y c h o l o g i s c h e n E i n z e l f a l l -
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h i l f e o d e r E r z i e h u n g s b e r a t u n g i n k l . E n t w i c k l u n g s - , P ersönlichkeits-
und K o n f l i k t b e r a t u n g . Zusammenfassend l a s s e n s i c h d i e s e A ufgaben 
a l s d i d a k t i s c h e , e v a l u a t i v e , E n t s c h e i d u n g s - und Persönlichkeits-
e n t w i c k l u n g s f u n k t i o n e n b e g r e i f e n , uiozu ergänzend ( n a c h Ingenkamp 
19Θ5, S. 1 9 f f ) noch d i e Q u a l i f i k a t i o n s f u n k t i o n g e n a n n t werden 
müßte. 
Pädagogisch-psychologische D i a g n o s t i k wäre s o m i t i n d i v i d u e l l e n und 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n Normen bzw. Z i e l e n v e r p f l i c h t e t , was i n r e i n 
i n d i v i d u u m - f i x i e r t e n P s y c h o l o g i e k o n z e p t i o n e n l e i c h t übersehen w i r d . 
U n t e r anderem dürfte d a r i n auch e i n w i c h t i g e r U n t e r s c h i e d z w i s c h e n 
k l i n i s c h e r und pädagogisch-psychologischer D i a g n o s t i k begründet 
s e i n . Daß d i e i n den b e t r . I n s t i t u t i o n e n tätigen D i a g n o s t i k e r h ä u -
f i g ähnliche Q u a l i f i k a t i o n e n a u f w e i s e n , führt - t r o t z e i n e r R e i h e 
u n b e s t r i t t e n e r V o r t e i l e - zu e i n i g e n P r o f e s s i o n a l i s i e r u n g s p r o -
blemen, i n s b e s o n d e r e im B e r e i c h d e r S c h u l l a u f b a h n b e r a t u n g . B e i -
s p i e l h a f t s e i h i e r a u f d i e b i s h e r n i c h t z u f r i e d e n s t e l l e n d e R o l l e n -
d i f f e r e n z i e r u n g des S c h u l p s y c h o l o g e n bzw. B i l d u n g s b e r a t e r s und Be-
r a t u n g s l e h p e r s ( v g l . H e l l e r & Vieweg 19Θ3) o d e r d i e v i r u l e n t e Ab-
g r e n z u n g s p r o b l e m a t i k d e r S c h u l - und E r z i e h u n g s b e r a t u n g v e r w i e s e n . 
1 . Neuere t e s t t h e o r e t i s c h e K onzepte und i h r e pädagogische R e l e v a n z 
I n seinem Einführungskapitel zu dem Buch "Diagnose d e r D i a g n o s t i k " 
s t e l l t e P a w l i k ( 1 9 7 6 ) v i e r a l t e r n a t i v e Z i e l d i m e n s i o n e n h e r a u s , von 
denen d i e b e i d e n e r s t e n für u n s e r e n G e g e n s t a n d s b e r e i c h b e s o n d e r s 
r e l e v a n t s i n d : S t a t u s - v s . Prozeßdiagnostik ( z u r E r f a s s u n g von 
Ist-Zuständen v s . Veränderungen) und norm- v s . k r i t e r i u m s o r i e n -
t i e r t e D i a g n o s t i k ( z u r E r f a s s u n g i n t e r i n d i v i d u e l l e r U n t e r s c h i e d e 
v s . i n d i v i d u e l l e r P o s i t i o n e n i n bezug a u f b e s t i m m t e V e r h a l t e n s -
z i e l e ) . T e s t e n v s . I n v e n t a r i s i e r e n und D i a g n o s t i k a l s Messung v s . 
b e h a n d l u n g s r e l e v a n t e I n f o r m a t i o n s i n d i n s b e s o n d e r e für d i e k l i -
n i s c h e P s y c h o l o g i e bedeutsam, etwa d i e V e r h a l t e n s a n a l y s e i n d e r 
V e r h a l t e n s t h e r a p i e o der a l s G r u n d l a g e e i n e r t a x o n o m i s c h e n Rahmen-
t h e o r i e bzw. T e c h n o l o g i e d e r P s y c h o d i a g n o s t i k ( i m S i n n e von Ka-
m i n s k i 1976 oder Herrmann 1 9 7 9 ) . 
Die a u f g e w i e s e n e n A l t e r n a t i v e n d i a g n o s t i s c h e n Vorgehens s o l l t e n 
j e d o c h w e n i g e r a l s i n k o m p a t i b l e Gegensätze denn a l s komplementäre 
M o d e l l e im H i n b l i c k a u f d i e v e r s c h i e d e n e n F u n k t i o n s z i e l e pädago-
g i s c h - p s y c h o l o g i s c h e r D i a g n o s t i k b e t r a c h t e t w e r d e n . Während s i c h 
d i e s e S i c h t w e i s e bezüglich d e r norm- und k r i t e r i u m s o r i e n t i e r t e n 
T e s t u n g i n d e r L e i s t u n g s d i a g n o s t i k h e u t e w e i t g e h e n d d u r c h g e s e t z t 
h a t , i s t der S t r e i t um S t a t u s - oder Prozeßdiagnostik - w i e es 
s c h e i n t - noch l a n g e n i c h t zu Ende. Dabei r i c h t e t s i c h d i e K r i t i k 
v o r a l l e m a u f d i e n o r m o r i e n t i e r t e S t a t u s d i a g n o s t i k b e i S e l e k t i o n s -
e n t s c h e i d u n g e n t etwa i n d e r L e r n b e h i n d e r t e n d i a g n o s t i k bzw. H e i l -
o d e r Sonderpädagogik, a b e r auch i n d e r S c h u l l a u f b a h n - und S t u d i e n -
b e r a t u n g . 
M i t d e r m o d i s c h gewordenen " V e r t e u f e l u n g " d e r s o g . S e l e k t i o n s d i a -
g n o s t i k und d e r g l e i c h z e i t i g e n E u p h o r i e bezüglich d e r s o g . F ö r d e -
r u n g s d i a g n o s t i k w i r d n i c h t s e l t e n d e r ( o f t m i t e i n e r Heilsgewiß-
h e i t verkündete) A n s p r u c h e r h o b e n , e i n e r " g u t e n " Sache zu d i e n e n . 
So i s t d i e V e r q u i c k u n g von w o h l g e m e i n t e n A b s i c h t e n o d e r g a r i d e o -
l o g i s c h e n Überzeugungen und g e g e n s t a n d s t h e o r e t i s c h e n Argumenten 
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v i e l l e i c h t verständlich, j e d o c h w e n i g s a c h d i e n l i c h . A l l e i n schon 
d e r B e g r i f f 11 Förderung" bzw. Förderunqsdiaqnostik i s t t h e o r e t i s c h 
ungeklärt und w i r d von den e i n z e l n e n Befürwortern u n t e r s c h i e d l i c h 
v e r w e n d e t , w o r a u f w i e d e r h o l t S c h l e e ( z . B . 198** und 1985) a u f m e r k -
sam gemacht h a t . F e r n e r läßt d i e G l e i c h s e t z u n g von n o r m o r i e n t i a r t e r 
D i a g n o s t i k m i t d e r F e s t s c h r e i b u n g i n t e r i n d i v i d u e l l e r D i f f e r e n z e n , 
d.h. d e r " S t a b i l i s i e r u n g von B e d i n g u n g e n , w e l c h e ( s o z.B. h o r n -
mann 19Θ2, S. 29*+) für Störungen von L e r n - und E n t w i c k l u n g s p r o -
zessen v e r a n t w o r t l i c h s i n d " , nach T e n t & liialdow ( 1 9 8 ^ , S. 2 ) e i n e 
" Neigung zu a n t i n o m i s c h e m B e g r i f f s r e a l i s m u s " bzw. n a t u r a l i s t i s c h e n 
Fehlschlüssen e r k e n n e n . Sensu G i g e r e n z e r ( 1 9 8 Ό f e h l e n v o r a l l e m 
g e e i g n e t e meßtheoretische K o n z e p t e , d i e einem veränderten Gegen-
standsverständnis Rechnung t r a g e n ; j a , d i e m e i s t e n V e r f e c h t e r d e r 
s o g . Förderdiagnostik a l s a l l e i n i g e r A l t e r n a t i v e zu t r a d i t i o n e l -
l e n Diagnostikansätzen haben b i s h e r - aus u n t e r s c h i e d l i c h e n Mo-
t i v e n - n i c h t e i n m a l e n t s p r e c h e n d e A n s t r e n g u n g e n unternommen. 
Manche sehen g a r im q u a n t i f i z i e r e n d e n Vorgehen überhaupt d i e Wurzel 
a l l e n Übels ( s o z.B. K o b i 1 9 8 5 ) . Das F a z i t S c h l e e s kann d e s h a l b 
n i c h t überraschen: "Zu befürchten i s t daß man s i c h b e i d i e s e r 
E n t w i c k l u n g - v e r l o c k t d u r c h wohlmeinendes Engagement und S c h e i n -
plausibilitäten - a u f den Boden brüchiger T h e o r i e v o r s t e l l u n g e n und 
i n d i e D e n k f a l l e n w e i t e r e r u n t a u g l i c h e r B e g r i f f e begeben h a t " 
(1985 b f S. 2 6 1 ) . P r o p a g a n d i s t i s c h e Äußerungen h e l f e n a l s o w e n i g 
w e i t e r . 
E i n e w i s s e n s c h a f t l i c h e B e t r a c h t u n g d e r d i a g n o s t i s c h e n M ö g l i c h -
k e i t e n , und zwar s o w o h l s t a t u s - w i e prozeßdiagnostischer, norm-
und k r i t e r i u m s o r i e n t i e r t e r P r o v e n i e n z , d a r f s i c h weder d u r c h -
auch n i c h t h i s t o r i s c h b e l a s t e t e - B e d e u t u n g s k o n n o t a t i o n e n des Be-
g r i f f s " S e l e k t i o n " noch d u r c h f a l s c h e B e g r i f f s a n t i n o m i e zu F e h l -
schlüssen v e r l e i t e n l a s s e n . B e r e i t s 1981 ( v g l . auch 1 9 8 0 h a t 
lüendeler überzeugend den Nachweis geführt, daß A u s l e s e - und F ö r -
d e r d i a g n o s t i k p r i n z i p i e l l k e i n e unverträglichen D i a g n o s e s t r a t e -
g i e n d a r s t e l l e n , s o f e r n man das P o s t u l a t d e r I n d i v i d u a l i s i e r u n g 
im E r z i e h u n g s - und Sozialisationsprozeß e r n s t nimmt. 
Gegenüber d e r K r i t i k bzw. e i n s e i t i g e n Zurückweisung d e r M a ß s t a b s -
o r i e n t i e r u n g an s o z i a l e n Bezugsnormen könnte man einwenden, daß 
i n d i v i d u e l l e E r l e b e n s - und V e r h a l t e n s w e i s e n l e t z t l i c h immer n u r 
d u r c h den V e r g l e i c h m i t anderen Personen erfaßbar werden, i n s o -
f e r n nämlich d i e b e t r . Merkmale i n v e r s c h i e d e n e n A u s p r ä g u n g s -
graden v o r l i e g e n , a l s o V a r i a n z e n t h a l t e n . Darüber h i n a u s i n t e r e s -
s i e r e n i n t r a i n d i v i d u e l l e U n t e r s c h i e d e i n d e r L e i s t u n g s - und Fähig-
k e i t s d i a g n o s t i k p r a k t i s c h n u r i n der K o m b i n a t i o n von i p s a t i v e r und 
G r u p p e n - ( S o z i a l - ) N o r m . Ähnlich a r g u m e n t i e r t e S c h l e e (1985 b, S.266) 
"Die s e ( d i e i n t r a i n d i v i d u e l l e n D i f f e r e n z e n ) b l e i b e n völlig bedeu-
t u n g s l o s und ohne j e g l i c h e n A u s s a g e w e r t , wenn s i e n i c h t über e i n e n 
i n t e r i n d i v i d u e l l e n V e r g l e i c h a u f d i e i n t r a i n d i v i d u e l l e n U n t e r s c h i e -
de a n d e r e r Personen bezogen werden können. Es macht a l s o e r s t dann 
(und n u r dann!) e i n e n S i n n , e i n e Person m i t s i c h s e l b s t zu v e r -
g l e i c h e n , wenn man s i e und i h r e i n t r a i n d i v i d u e l l e n Veränderungen 
z u g l e i c h m i t anderen Personen und d e r e n Veränderungen i n e i n V e r -
hältnis s e t z e n kann." 
D i e s e nüchterne B i l a n z s o l l t e n i c h t über d i e hinlänglich b e k a n n t e n 
Mängel der a u f d e r k l a s s i s c h e n T e s t t h e o r i e b a s i e r e n d e n D i a g n o s t i k -
k o n z e p t i o n e n und d e r e n Ergänzungsbedürftigkeit hinwegtäuschen. 
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V i e l m e h r kam es m i r d a r a u f an, d e u t l i c h e r z w i s c h e n A n s p r u c h und 
W i r k l i c h k e i t zu u n t e r s c h e i d e n , a l s d i e s i n d e r gegenwärtigen D i s -
k u s s i o n um neue K o n z e p t e v i e l f a c h g e s c h i e h t . D i e s e B e w e r t u n g g i l t 
cum grano s a l i s auch für d i e prozeßorientierten Ansätze d e r L e r n -
t e s t d i a g n o s t i k , wo b i s h e r n u r e i n e H a n d v o l l b r a u c h b a r e r V e r f a h r e n -
t r o t z über zehnjähriger F o r s c h u n g und E n t w i c k l u n g s a r b e i t - e x i -
stiert« 
Das Grundmuster der s o g . L e r n t e s t d i a q n o s t i k b e s t e h t aus einem V o r -
t e s t , e i n e r Pädagogisierungs- oder L e r n p h a s e und einem N a c h t e s t . 
I n der ( s t a n d a r d i s i e r t e n ) T r e a t m e n t p h a s e s o l l e n i n d i v i d u e l l e 
Schüleraktivitäten s t i m u l i e r t und aus dem L e r n l e i s t u n g s z u w a c h s 
z w i s c h e n V o r - und N a c h t e s t a u f e n t s p r e c h e n d e Fähigkeiten g e s c h l o s -
sen w erden. L e r n t e s t s wurden sowohl a l s " E r s a t z " für I n t e l l i g e n z -
t e s t s g e p l a n t a l s auch - n e u e r d i n g s - i n d e r S c h u l l e i s t u n g s d i a -
g n o s t i k e r p r o b t ( z . B . der M e n g e n f o l g e n - T e s t (MFT) für Schulanfän-
ger von Guthke 19B3 o d e r d e r l e r n d i a g n o s t i s c h e R e c h t s c h r e i b t e s t 
von Schnotz 1 9 7 9 ) . Aber auch h i e r g i l t d i e F e s t s t e l l u n g G r o f f m a n n s 
(19 8 3 , S. 7 o ) , daß L e r n t e s t s b i s h e r k e i n e s w e g s d i e I n t e l l i g e n z d i a -
g n o s t i k revolutionär verändern k o n n t e n . " D i e s e V e r f a h r e n dürften 
für e i n i g e B e r e i c h e d e r D i a g n o s t i k s p e z i f i s c h e V o r t e i l e haben 
( D i f f e r e n t i a l d i a g n o s e b e i Hirnschädigung, g e i s t i g e r B e h i n d e r u n g , 
L e r n b e h i n d e r u n g ) , d i e aber noch schlüssiger n a c h g e w i e s e n werden 
müßten." Zu einem ähnlichen U r t e i l g e l a n g t Kormann ( 1 9 8 ^ ) bezüg-
l i c h s c h u l l e i s t u n g s s p e z i f i s c h e r L e r n t e s t s . Welche Konsequenzen e r -
geben s i c h d a r a u s für d i e d i a g n o s t i s c h e P r a x i s ? 
S i c h e r l i c h wäre d i e F o r d e r u n g verfrüht, wegen der noch ungelösten 
Methodenprobleme d i e w e i t e r e E r p r o b u n g von L e r n t e s t s e i n z u s t e l l e n . 
D e r z e i t i g am e r f o l g v e r s p r e c h e n d s t e n e r s c h e i n e n m i r jüngere Ansätze 
e i n e r s o g. s t r u k t u r o r i e n t i e r t e n D i a g n o s t i k , w i e s i e m e t h o d i s c h e t -
wa i n der F e h l e r a n a l y s e o der A n f o r d e r u n g s a n a l y s e ( t a s k a n a l y s i s ) 
im B e r e i c h d e r S c h u l l e i s t u n g s - und Förderungsdiagnostik u m g e s e t z t 
wurden. Den b e i s p i e l s w e i s e von P r o b s t & K u t z e r (198**) e n t w i c k e l t e n 
" s t r u k t u r b e z o g e n e n Aufgaben z u r Prüfung m a t h e m a t i s c h e r E i n s i c h t e n " 
l i e g t d i e A n a l y s e d er o b j e k t i v e n A n f o r d e r u n g s s t r u k t u r und d e r s u b -
j e k t i v e n L e i s t u n g s s t r u k t u r z u g r u n d e . Damit s o l l e n i n h a l t s b e z o g e n e 
q u a l i t a t i v e Aussagen über den i n d i v i d u e l l e n Lernprozeß gewonnen 
und d a r a u s nach dem P r i n z i p d e r d o s i e r t e n D i s k r e p a n z k o n k r e t e 
S c h r i t t e z u r L e r n - und L e i s t u n g s v e r b e s s e r u n g a b g e l e i t e t werden 
( v g l . E b e r l e & Kornmann 198*0. 
A l s n e u ere D i a g n o s e s t r a t e g i e n wären schließlich noch ökopsycholo-
g i s c h o r i e n t i e r t e Ansätze, z.B. i n d e r S c h u l r e i f e d i a g n o s t i k (Koob 
1981, N i c k e l 198*t) o d e r F a m i l i e n d i a g n o s t i k ( S c h n e e w i n d e t a l . 1985), 
s owie p r o b a b i l i s t i s c h e und t y p o l o g i s c h e P r o g n o s e m o d e l l e für d i e 
S c h u l e i g n u n g s e r m i t t l u n g i n d e r S c h u l l a u f b a h n - und B i l d u n g s b e r a -
t u n g zu nennen. Aus Zeitgründen kann i c h an d i e s e r S t e l l e n i c h t 
mehr h i e r a u f e i n g e h e n . 
Die K r i s e d e r p s y c h o l o g i s c h e n D i a g n o s t i k i s t a l s o n i c h t ganz ohne 
F o l g e n g e b l i e b e n . Obwohl s i c h längst n i c h t a l l e H o f f n u n g e n m i t dem 
P a r a d i g m e n w e c h s e l erfüllt haben, v e r d i e n e n f o l g e n d e E r g e b n i s s e 
f e s t g e h a l t e n zu werden: Es wurden neue Z i e l d i m e n s i o n e n begründet, 
e i n e Reihe w i c h t i g e r M e thodenprobleme e r k a n n t und i n A n g r i f f ge-
nommen s o w i e e i n i g e P r o t o t y p e n t e c h n o l o g i s c h e r H i l f e n für d i e p ä -
d a g o g i s c h - p s y c h o l o g i s c h e D i a g n o s t i k b e r e i t g e s t e l l t . D i e s e Ansätze 
g i l t es f o r t z u e n t w i c k e l n . Im H i n b l i c k a u f d i e e i n g a n g s s k i z z i e r t e n 
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vielfältigen d i a g n o s t i s c h e n Aufgaben und F u n k t i o n e n w i r d es v o r 
a l l e m d a r a u f ankommen, d i f f e r e n z i e r t e , p r a x i s r e l e v a n t e Konzepte 
zu e r p r o b e n . S o v i e l s c h e i n t j e t z t schon f e s t z u s t e h e n : Auf d i e 
k l a s s i s c h e n t e s t t h e o r e t i s c h e n M o d e l l e w i r d man i n a b s e h b a r e r Z e i t 
n i c h t v e r z i c h t e n können, es s e i denn um den P r e i s e r h e b l i c h e r 
( a u c h m i t H i l f e e i n i g e r i n t e r e s s a n t e n N e u e n t w i c k l u n g e n n i c h t kom-
p e n s i e r b a r e r ) N a c h t e i l e . Welcher P r a k t i k e r w i l l und kann d i e s v e r -
antworten? 
2. Methodenprobleme 
Auch wenn Plaum (19Θ2) u.a. für e i n e p r o b l e m z e n t r i e r t e ( s t a t t e i n e r 
t e s t z e n t r i e r t e n ) D i a g n o s t i k plädieren, dem im P r i n z i p z u g e s t i m m t 
werden kann, d a r f d i e Bedeutung des M e t h o d e n a s p e k t e s für e i n e q u a l i -
t a t i v e V e r b e s s e r u n g d e r d i a g n o s t i s c h e n P r a x i s n i c h t unterschätzt 
w e r d e n . Dabei g e h t es i n e r s t e r L i n i e um angemessene, d.h. p r o b l e m -
s p e z i f i s c h e Prozeßalgorithmen und E n t s c h e i d u n g s s t r a t e g i e n , i n z w e i -
t e r L i n i e e r s t um O p e r a t i o n a l i s i e r u n g e n und T e c h n i k e n bzw. Meth o -
den i . e . S . F o l g t man etwa d er von K a m i n s k i e n t w o r f e n e n "Taxonomie 
p s y c h o d i a g n o s t i s c h e r P r o z e s s e " , dann s i n d hierfür f o l g e n d e Tätig-
k e i t s m e r k m a l e des D i a g n o s t i k e r s g e f o r d e r t : "Von m e n s c h l i c h e m V e r -
h a l t e n o d er V e r h a l t e n s e f f e k t e n werden Daten abgenommen, d i e s e Da-
t e n werden I n t e r p r e t a t i o n e n u n t e r w o r f e n , a u f d e r G r u n d l a g e d e r 
I n t e r p r e t a t i o n e n werden Konsequenzen für d e n j e n i g e n herbeigeführt, 
von dem d i e Daten stammen, d e r a r t i g e Tätigkeiten werden im Rahmen 
e i n e r B e r u f s r o l l e und m i t p r o f e s s i o n e l l e m A n s p r u c h ausgeübt" (1976, 
S. k l ) . 
P r o f e s s i o n e l l e D i a g n o s t i k aber e r f o r d e r t e i n e K o d i f i z i e r u n g und s o -
m i t d i e E x p l i k a t i o n d e r dem d i a g n o s t i s c h e n Handeln z u g r u n d e l i e g e n -
den Annahmen ( H y p o t h e s e n ) , Regeln und E n t s c h e i d u n g s k r i t e r i e n . Nur 
a u f d i e s e Weise kann d e r Willkür und B e l i e b i g k e i t w i r k s a m begegnet 
werden. Wie auch i n anderen B e r e i c h e n d e r P s y c h o l o g i e g i l t h i e r d i e 
F o r d e r u n g nach T r a n s p a r e n z und K o n t r o l l i e r b a r k e i t d e r Methode und 
E r g e b n i s s e . W i s s e n s c h a f t l i c h f u n d i e r t e s D i a g n o s t i z i e r e n i s t g e k e n n -
z e i c h n e t d u r c h P l a nung und Begründbarkeit der e i n z e l n e n S c h r i t t e . 
D i e e n t s p r e c h e n d e n p s y c h o l o g i s c h e n , r e c h t l i c h e n und o r g a n i s a t o -
r i s c h e n Randbedingungen für e i n e s o l c h e normativ-präskriptive Be-
t r a c h t u n g des d i a g n o s t i s c h e n P r o z e s s e s wurden zusammenfassend von 
Jäger ( 1 9 8 3 ) d a r g e s t e l l t . Deshalb genügt es h i e r , b e s o n d e r s k r i -
t i s c h e Methodenprobleme a n z u s p r e c h e n . 
K e n n z e i c h n e n d für u n s e r a l l g e m e i n e s D i a g n a s e m o d e l l i s t das h y p o t h e -
s e n q e l e i t e t e Vorgehen, w i e es im Rahmen d e r S c h u l b e r a t u n g s e i t 
e i n i g e n J a h r e n verstärkt auch i n der P r a x i s Berücksichtigung f i n d e t 
( v g l . H e l l e r e t a l . 1978, H e l l e r & N i c k e l 1 9 8 2 ) . D i e e i n z e l n e n 
S c h r i t t e des t h e o r e t i s c h f u n d i e r t e n D i a g n o s e p r o z e s s e s s i n d d i e f o l -
genden ( v g l . Abb. 1 ) : 
1) Untersuchunqsanlaß und e r s t e F r a g e s t e l l u n q ( e n ) . z.B.: H a n d e l t 
es s i c h um L e r n - und/oder L e i s t u n g s s c h w i e r i g k e i t e n , e i n e L e r n -
störung oder L e r n b e h i n d e r u n g v e r s u s a n d e r e B e h i n d e r u n g e n ? S i n d 
Verhaltensauffälligkeiten, s o z i a l e K o n f l i k t e u.a. zu beobac h t e n ? 
L i e g e n S o z i a l i s a t i o n s - oder E r z i e h u n g s p r o b l e m e v o r ? E r f o r d e r t 
de r Untersuchungsanlaß ( z . B # im F a l l e p s y c h o s o m a t i s c h e r S t ö-
r u n g e n ) d i e H i n z u z i e h u n g w e i t e r e r E x p e r t e n o der g ar d i e D e l e -
g i e r u n g an andere B e r a t u n g s e i n r i c h t u n g e n ? 
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Abb, 1 ; A b l a u f s c h e m a des t h e o r i e g e l e i t e t e n d i a g n o s t i s c h e n 
P r o z e s s e s ( i n d e r s c h u l p s y c h o l o g i s c h e n B e r a t u n g ) 
Untersuchungsanlaß und 
e r s t e F r a g e s t e l l u n g ( e n ) 
Präzisierung des Problems 
d u r c h H y p o t h e s e n b i l d u n g 
P l a n u n g der d i a g n o s t i -
schen U n t e r s u c h u n g ι 
Untersuchungsdurchführung 
und E r g e b n i s d a r s t e l l u n g 
F o r m a l e T e s t a u s u e r t u n g 
ι 
Hypothesenbezogene ü r d -
nung d e r d i a g n o s t i s c h e n 
Befunde 
I n t e r p r e t a t i o n d e r Ε τ -
ι g e b n i s s e und Hypothesen-
prüfung/ - e n t s c h e i d u n g 
G u t a c h t e n f o r m u l i e r u n g m i t 
I n t e r v e n t i o n s p l a n u n g und/ 
o d e r B i l d u n g s w e g e m p f e h l u n g 
( i n k l , Beratungsgespräch) 
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2 ) Präzisierunq des Problems d u r c h H y p o t h e s e n b i l d u n q . D i e s i s t 
z w e i f e l l a s - neben d e r I n t e r p r e t a t i o n d e r U n t e r s u c h u n g s b e -
f u n d e - d e r a n s p r u c h s v o l l s t e und z u g l e i c h s c h w i e r i g s t e S c h r i t t 
des gesamten d i a g n o s t i s c h e n P r o z e s s e s . Er e r f o r d e r t d i e V e r -
knüpfung e i n z e l n e r P r o b l e m a s p e k t e bzw. Phänomene zu e i n e r s i n n -
v o l l e n pädagogisch-psychologischen F r a g e s t e l l u n g m i t H i l f e w i s -
s e n s c h a f t l i c h e r E r k e n n t n i s s e ( T h e o r i e w i s s e n ) - z.B. über den 
Zusammenhang von M o t i v a t i o n und L e i s t u n g , E r z i e h u n g s z i e l e n und 
E r z i e h u n g s p r a k t i k e n o der das E r s c h e i n u n g s b i l d von L e s e - R e c h t -
schreibschwäche und anderen B e h i n d e r u n g s f o r m e n . E i n e gründliche 
Anamnese, g e g e b e n e n f a l l s d u r c h V e r h a l t e n s b e o b a c h t u n g e n ergänzt, 
w i r d h i e r z u d i e n o t w e n d i g e n B a s i s i n f o r m a t i o n e n l i e f e r n . 
D i e e i n z e l n e n Hypothesen s t e l l e n vorläufige ( f r e i l i c h b e g r ü n -
d e t e ) Annahmen des D i a g n o s t i k e r s über d i e Anlaßproblematik d a r . 
S i e können grundsätzlich i n Form e i n e r ( b e s c h r e i b e n d e n ) F e s t -
s t e l l u n g s h y p o t h e s e o d e r e i n e r Erklärungshypothese f o r m u l i e r t 
w e r d e n . O f t b i e t e n w i c h t i g e K o n t a k t p e r s o n e n oder d i e K l i e n t e l 
s e l b s t b r a u c h b a r e d i a g n o s t i s c h e U n t e r s u c h u n g s h y p o t h e s e n an, 
ohne daß d a m i t der B e r a t u n g s e x p e r t e i n s e i n e r E n t s c h e i d u n g 
f e s t g e l e g t o d er gar von s e i n e r V e r a n t w o r t u n g entbunden wäre. 
H i l f r e i c h e Hypothesen s o l l t e n n i c h t n u r e i n d e u t i g f o r m u l i e r t , 
s o n d e r n möglichst auch o p e r a t i o n a l i s i e r t w erden. D i e Angabe 
der O p e r a t i o n e n ( a l s o d e r d i a g n o s t i s c h e n I n f o r m a t i o n s q u e l l e n ) 
und d e r K r i t e r i e n , d i e z u r H y p o t h e s e n e n t s c h e i d u n g herangezogen 
werden s o l l e n , i s t zwar zunächst etwas z e i t a u f w e n d i g , e r l e i c h -
t e r t a b er s o w o h l d i e U n t e r s u c h u n g s p l a n u n g a l s auch d i e spätere 
H y p o t h e s e n e n t s c h e i d u n g . 
3 ) P l a n u n g d e r d i a g n o s t i s c h e n U n t e r s u c h u n g . D i e s e b e t r i f f t neben 
o r g a n i s a t o r i s c h e n und z e i t l i c h e n Überlegungen v o r a l l e m d i e 
Auswahl g e e i g n e t e r d i a g n o s t i s c h e r V e r f a h r e n . 
A l s I n f o r m a t i o n s g r u n d l a g e kommen i n d e r S c h u l - und E r z i e h u n g s -
b e r a t u n g L i f e - , Q u e s t i o n n a i r e - und T e s t «-Daten q u e l l e n ( s e n s u 
C a t t e l l ) i n B e t r a c h t . Dabei s p i e l e n n i c h t n u r o b j e k t i v e , s o n -
d e r n auch sog. s u b j e k t i v e V e r f a h r e n z u r E r f a s s u n g von P e r s o n - , 
Umwelt- und ( s o z i a l e n ) I n t e r a k t i o n s v a r i a b l e n e i n e w i c h t i g e R o l -
l e . S o f e r n im E i n z e l f a l l d i e k l a s s i s c h e n Gütekriterien a l s 
n i c h t a u s r e i c h e n d o d e r gar u n z u t r e f f e n d e r a c h t e t werden, müßten 
neue Gütemerkmale g e f u n d e n und b e n a n n t werden, w i e s i e i n 
jüngeren Ansätzen d e r S c h u l l e i s t u n g s d i a g n o s t i k - z.B. d e r A u f -
s a t z b e u r t e i l u n g ( v o n Schümann & U i e c z e r k o w s k i 198*ö oder z u r 
B e u r t e i l u n g von U n t e r r i c h t s l e i s t u n g e n ( v o n S c h r e c k e n b e r g 198**a/ 
b) - v o r g e s c h l a g e n wurden. E i n " p r a k t i s c h e r E k l e k t i z i s m u s " , w i e 
i h n Plaum ( 1 9 8 1 ) für p s y c h o l o g i s c h e Interventionsmaßnahmen f o r -
d e r t e , kann auch h i e r d u r c h a u s s i n n v o l l s e i n , s o l a n g e d i e Me-
thodenqualität n i c h t p r a k t i s c h e n IMützlichkeitserwägungen geop-
f e r t w i r d . Beim p r o b l e m s p e z i f i s c h e n Vorgehen muß d i e Auswahl 
der d i a g n o s t i s c h e n I n f o r m a t i o n s q u e l l e n i n e r s t e r L i n i e h y p o -
t h e s e n b e z o g e n e r f o l g e n , was j a d i e E i n h a l t u n g v e r b i n d l i c h e r 
S t a n d a r d s sowie b e r e c h t i g t e r Ansprüche an d i e Skalenqualität 
p r i n z i p i e l l n i c h t ausschließt. 
Di e I n d i k a t o r e n f r a q e b e i n h a l t e t j e d o c h w e n i g e r im H i n b l i c k a u f 
d i e Auswahl v e r s c h i e d e n e r Verfahrensansätze a l s v i e l m e h r i n 
bezug a u f A b s t r a k t i o n s n i v e a u und Komplexitätsgrad d e r v e r w e n -
d e t e n U n t e r s u c h u n g s v a r i a b l e n und d e r e n Affinität zum d i a g n o s t i -
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z i e r t e n Gegenstand e i n e Reihe von P r o b l e m e n . I n d i r e k t hängt da--
m i t auch das Dilemma d e r S t a t u s - v s . Prozeßdiagnostik zusammen. 
Zur A n a l y s e höherer - a l s o k o m p l e x e r - Denk-, L e r n - und V e r h a l -
t e n s p r o z e s s e s i n d strukturadäquate m u l t i d i m e n s i o n a l e M e ß i n s t r u -
mente e r f o r d e r l i c h , w i e am B e i s p i e l e i n e s t a x a m e t r i s c h e n An-
s a t z e s z u r E r f a s s u n g van Kreativitätsleistungen H o c h b e g a b t e r 
k u r z d e m o n s t r i e r t werden s o l l . 
Nach dem von Monks e t a l . (19Θ5) e r w e i t e r t e n RENZULLI-Modell 
( 1 9 7 8 ) d er Hochbegabung ( v g l . Abb. 2 ) wäre Hochbeqabunq d u r c h 
d i e S c h n i t t m e n g e von überdurchschnittlichen i n t e l l e k t u e l l e n 
Fähigkeiten, besonderem Engagement bzw. außergewöhnlicher A u f -
g a b e n v e r p f l i c h t u n g ( t a s k commitment) s o w i e Kreativität g e k e n n -
z e i c h n e t . T r a d i t i o n e l l e r w e i s e werden d i e s e Merkmale d u r c h s e -
p a r a t e V e r f a h r e n , w i e I n t e l l i g e n z t e s t s , Kreativitätstests, 
L e i s t u n g s m o t i v a t i o n s v e r f a h r e n u.a., zu e r f a s s e n v e r s u c h t , wobei 
man e i n e r s e i t s z w i s c h e n i n t e l l i g e n z t h e o r e t i s c h e n o d e r s t a t u s -
d i a g n o s t i s c h e n und a n d e r e r s e i t s d e n k p s y c h o l o g i s c h e n oder p r o -
zeßdiagnostischen Ansätzen u n t e r s c h e i d e n kann. D i e N a c h t e i l e 
des e i n e n w i e des a n d e r e n Vorgehens l i e g e n a u f d e r Hand und 
drücken s i c h i n j e w e i l s mäßigen Prädiktor-Kriteriums-Korrela-
t i o n e n a u s . 
Im Rahmen e i n e s F o r s c h u n g ^ p r o j e k t e s e n t w i c k e l t e F a c a o a r u ( 1 9 8 5 ) 
z w e i d i v e r g e n t - k o n v e r g e n t e S k a l e n im S i n n e k o m p l e x e r mehrdimen-
s i o n a l e r T e s t v e r f a h r e n z u r s i m u l t a n e n E r f a s s u n g d er genannten 
Merkmale. 
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a ) Der T e s t d e r Z a h l e n r e i h e n und - a n a l o g i e n ( m i t s e r i e l l e r 
D a r b i e t u n g und Anwendung ohne Z e i t b e g r e n z u n g ) b e s t e h t aus 
mehre r e n Z a h l e n r e i h e n und Z a h l e n a n a l o g i e n . Der Proband e r -
hält e i n e neue I n f o r m a t i o n s e i n h e i t n u r a u f V e r l a n g e n . D i e 
Aufg a b e b e s t e h t im A u f f i n d e n d e r r i c h t i g e n Lösung ( R e i h e n -
f o r t s e t z u n g oder Erkennen des r i c h t i g e n A n a l o g i e p r i n z i p s ) 
a u f g r u n d möglichst w e n i g e r I n f o r m a t i o n s e i n h e i t e n bzw. e i n e s 
möglichst ökonomischen Lösungsprozesses. 
I n d e r A u s w e r t u n g werden d i e Güte der e r a r b e i t e t e n Lösung 
bzw. d i e A n z a h l r e a l i s i e r t e r A u f g a b e n f i g u r e n , d i e e i g e n e E f -
fizienz-Überzeugung bzw. d i e Einschätzung d e r M a c h b a r k e i t 
w e i t e r e r A u f g a b e n f i g u r e n s o w i e d i e benötigte Lösungszeit 
(Lösungsgeschwindigkeit) f e s t g e h a l t e n . 
b ) Der T e s t des räumlichen E i n r i c h t e n s ( e b e n f a l l s ohne Z e i t b e -
g r e n z u n g ) b e s t e h t aus 10 A u f g a b e n . Der Proband muß i n einem 
vorgegebenen Rahmen möglichst v i e l e A u f g a b e n f i g u r e n u n t e r -
b r i n g e n u n t e r Berücksichtigung v o r g e g e b e n e r Berührungsre-
g e l n . Es werden v e r s c h i e d e n e Lösungsalternativen e n t w i c k e l t , 
m e h r e r e U m s t r u k t u r i e r u n g e n vorgenommen und a l l e Lösungsver-
suche p r o t o k o l l i e r t . 
I n d e r A u s w e r t u n g werden d i e Güte d e r e r a r b e i t e t e n Lösung 
bzw. d i e A n z a h l r e a l i s i e r t e r A u f g a b e n f i g u r e n , d i e e i g e n e E f -
fizienzüberzeugung bzw. d i e Einschätzung d e r M a c h b a r k e i t 
w e i t e r e r A u f g a b e n f i g u r e n s o w i e d i e benötigte Lösungszeit 
(Lösungsgeschwindigkeit) f e s t g e h a l t e n . 
Komplexe m e h r d i m e n s i o n a l e T e s t v e r f a h r e n d i e s e r A r t 
- e r f o r d e r n zu i h r e r Lösung den g l e i c h z e i t i g e n E i n s a t z d i -
v e r g e n t e r m e h r g l e i s i g e r und k o n v e r g e n t e r e i n g l e i s i g e r 
D e n k p r o z e s s e , z.B. E i n f a l l s r e i c h t u m , P h a n t a s i e und l o -
g i s c h e s f o l g e r i c h t i g e s Denken, Flexibilität und Kapazität 
z u r B e u r t e i l u n g v e r s c h i e d e n e r Lösungsvarianten im H i n b l i c k 
a u f i h r e R i c h t i g k e i t ; 
- p r o v o z i e r e n das selbständige A u s a r b e i t e n / E n t w i c k e l n mehre-
r e r L S s u n g s a l t e r n a t i v e n ( d i v e r g e n t e Problemlöseprozesse) 
u n t e r g l e i c h z e i t i g e r Berücksichtigung von Lösungsregeln und 
R e s t r i k t i o n e n ( k o n v e r g e n t e Problemlöseprozesse); 
- g e s t a t t e n e i n e Prozeßanalyse, indem das Zustandekommen d er 
e i n z e l n e n Lösungsschritte und k r e a t i v e P r o d u k t i o n e n p r o t o -
k o l l i e r t werden; 
- e r l a u b e n neben d e r E r f a s s u n g r e i n k o g n i t i v e r L e i s t u n g s -
a s p e k t e auch e i n e s t a n d a r d i s i e r t e M i t e r f a s s u n g von k r e a -
tivitätsrelevanten m o t i v a t i o n a l e n A s p e k t e n s o w i e k o g n i -
t i v e n S t i l m e r k m a l e n , z.B. R e f l e x i b i l i t a t , P e r s i s t e n z , 
e i g e n e Effizienz-Überzeugung, Problemlöseeffizienz ( B e -
wältigung, V e r e i n i g u n g von Güte- und S c h n e l l i g k e i t s e r f o r -
d e r n i s s e n ) . 
D i e b e i d e n S k a l e n haben s i c h a l s t r e n n s c h a r f z w i s c h e n h o c h -
k r e a t i v e n und w e n i g e r k r e a t i v e n I n g e n i e u r e n e r w i e s e n ( F a c a o -
a r u 19B5). I h r e A d a p t a t i o n für Sekundarstufenschüler i s t 
w e i t g e h e n d a b g e s c h l o s s e n ; e i n e e r s t e E r p r o b u n g z u r E r f a s s u n g 
t e c h n i s c h - k r e a t i v e r Begabungsformen b e i 12- b i s 19jährigen 
J u g e n d l i c h e n w i r d i n den kommenden Monaten e r f o l g e n . 
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M i t diesem E x k u r s s o l l t e b e i s p i e l h a f t d i e P r o b l e m a t i k gegen-
standsadäquater Meßmodelle und k o m p l e x e r m e h r d i m e n s i o n a l e r 
V e r f a h r e n z u r Überwindung v e r m u t l i c h f a l s c h e r d i c h o t o m e r 
K l a s s i f i k a t i o n e n ( h i e r d i v e r g e n t e r v s . k o n v e r g e n t e r D e n k f o r -
men) i n komplexen Problemlösungsprozessen v e r d e u t l i c h t w e r -
den. Z u g l e i c h wurden d a m i t Operationalisierungsmöglichkeiten 
kreativitätsrelevanter Denkfähigkeiten und k o g n i t i v e r S t i l -
merkmale a u f g e z e i g t . S o l c h e Ansätze werden v o r a l l e m dann be-
nötigt, wenn es um den A u f w e i s q u a l i t a t i v e r U n t e r s c h i e d e von 
B e g a b u n g s l e i s t u n g e n g e h t . Mach dem Komponentenmodell von 
S t e r n b e r g ( 1 9 8 1 ) , P u t z - O s t e r l o h & Lüer ( 1 9 8 1 ) , K l i x ( 1 9 8 3 ) 
u.a. s i n d es gerade d i e s e E i g e n s c h a f t e n , wodurch s i c h e r -
f o l g r e i c h e s m e n s c h l i c h e s Denken a u s z e i c h n e t . 
<+) Untersuchunqsdurchführunq und E r q e b n i s d a r s t e l l u n q . Damit i s t 
d i e O p t i m i e r u n g der " i n n e r e n " und "äußeren" Bedingungen qua 
U n t e r s u c h u n g s s i t u a t i o n a n g e s p r o c h e n . Im e i n z e l n e n wäre h i e r auf 
das T e s t l e i t e r v e r h a l t e n zu a c h t e n , z.B. T e s t i n s t r u k t i o n und 
P r o t o k o l l i e r u n g d e r d i a g n o s t i s c h e n Daten ( a l l e r I n f o r m a t i o n s -
q u e l l e n ) . D i e s e r A b s c h n i t t i s t im a l l g e m e i n e n w e n i g e r p r o b l e -
m a t i s c h , s o f e r n s i c h der D i a g n o s t i k e r an d i e v o r g e s c h r i e b e n e n 
Regeln hält. D i e s g i l t auch für den nächsten S c h r i t t . 
5) F ormale T e s t a u s w e r t u n g . D a r u n t e r f a l l e n d i e R o h w e r t e r m i t t l u n g , 
d i e S t a n d a r d w e r t - o d e r P r o z e n t r a n g t r a n s f o r m a t i o n , Bestimmung 
der V e r t r a u e n s b e r e i c h e , P r o f i l - bzw. A n f o r d e r u n g s a n a l y s e n usw. 
6) Hypothesenbezoqene Ordnung d er d i a g n o s t i s c h e n B e f u n d e . Dabei 
müssen a l l e b e n u t z t e n I n f o r m a t i o n s g u e l l e n ( L - , Q- und T-Daten) 
berücksichtigt werden. D i e h y p o t h e s e n s p e z i f i s c h e S i c h t u n g d e r 
E i n z e l b e f u n d e e r s t r e c k t s i c h n i c h t n u r a u f d i e Sammlung der 
P r o - und C o n t r a - B e l e g e , s o n d e r n muß auch einschlägige P r i n z i -
p i e n - z.B. Beleggüte oder P o s t u l a t des D o p p e l b e l e g e s - b e a c h -
t e n . 
7 ) I n t e r p r e t a t i o n d e r E r g e b n i s s e und Hypothesenprüfung. D i e Be-
f u n d e r s t e l l u n g umfaßt d i e G e w i c h t u n g und I n t e g r a t i o n d e r E i n -
z e l b e l e g e zum Gesamtbefund u n t e r B e a c h t u n g g e g e b e n e n f a l l s von 
Q u e r s c h n i t t - und Längsschnittkonstanz d e r Merkmale, D e u t u n g s -
v e r s u c h e d i s k r e p a n t e r Befunde und schließlich d i e e i g e n t l i c h e 
H y p o t h e s e n e n t s c h e i d u n g . F e r n e r wäre spätestens h i e r zu prüfen, 
ob Z u s a t z h y p o t h e s e n e r f o r d e r l i c h s i n d . 
An d i e s e r S t e l l e müssen a l s o d i a g n o s t i s c h e Schlußfolgerungen 
gezogen und e r s t e Konsequenzen s i c h t b a r w e r d e n . Bevor w i r h i e r -
a u f im nächsten A b s c h n i t t zusammen m i t d e r Erörterung t e c h n o l o -
g i s c h e r H i l f e n für d i e p s y c h o l o g i s c h e B e r a t u n g s p r a x i s ausführ-
l i c h e r e i n g e h e n , s e i vorweg d i e F r a g e d i a g n o s t i s c h e r E n t s c h e i -
d u n g s s t r a t e g i e n und d e r e n pädagogisch-psychologische Relevanz 
k u r z a n g e s p r o c h e n . 
Grundsätzlich e m p f i e h l t s i c h i n d e r d i a g n o s t i s c h e n P r a x i s d e r 
S c h u l - und E r z i e h u n g s b e r a t u n g e i n e s e g u e n t i e l l e E n t s c h e i d u n g s -
s t r a t e g i e . D i e s e ermöglicht n i c h t n u r frühzeitig n o t w e n d i g e 
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K o r r e k t u r e n d i a g n o s t i s c h e r U r t e i l e , s o n d e r n i s t auch für Aus-
t a u s c h p r o z e s s e im i n t e r a k t i v e n Beratungsprozeß förderlich ( w e i l 
v e r t r a u e n s b i l d e n d ) * F e r n e r entschärft s i c h d a d u r c h v i e l f a c h d i e 
E n t s c h e i d u n g s p r o b l e m a t i k bezüglich d e r a l t e r n a t i v e n S e l e k t i o n s -
v s . P l a c i e r u n g s - oder K l a s s i f i k a t i o n s r e g e l n ( s e n s u Cronbach & 
G l e s e r 1965)· Im K o n t e x t von S c h u l e und E r z i e h u n g w i r d man 
K l a s s i f i k a t i o n s - und g e g e b e n e n f a l l s P l a c i e r u n g s e n t s c h e i d u n g e n 
gegenüber r e i n e n S e l e k t i o n s e n t s c h e i d u n g e n - m i t g u t e n Argumen-
t e n ! - v o r z i e h e n . Doch s o l l t e man s i c h auch h i e r v o r e i n s e i t i -
gen F e s t l e g u n g e n und f a l s c h e m A n t i n o m i e d e n k e n hüten. D i e I i i a h l 
d e r j e w e i l s angemessenen E n t s c h e i d u n g s r e g e l i s t i n e r s t e r L i n i e 
von d e r Z i e l - und F u n k t i o n s b e s t i m m u n g d i a g n o s t i s c h e r U n t e r s u -
chungen im E i n z e l f a l l und s o m i t vom i n d i v i d u e l l e n Mutzen ab-
hängig zu machen. Daß d a b e i auch g e s e l l s c h a f t l i c h e Bedürfnisse 
und i n s t i t u t i o n e l l e Rahmenbedingungen m i t b e d a c h t werden m ü s s e n , 
was k o n k r e t s e h r o f t e i n A u s b a l a n c i e r e n i n d i v i d u e l l e r und ge-
s e l l s c h a f t l i c h e r Ansprüche e r f o r d e r t , b r a u c h e i c h P r a k t i k e r n 
w o h l kaum zu erläutern. Uler e i n e ausführlichere D i s k u s s i o n d e r 
Methodenproblerne " d i a g n o s t i s c h e r U r t e i l s b i l d u n g i n d e r P s y c h o -
l o g i e " s u c h t , s e i a u f das g l e i c h n a m i g e Buch von Jäger e t a l . 
(19B*f) v e r w i e s e n . 
B) G u t a c h t e n f o r m u I i e r u n g m i t I n t e r v e n t i o n s P l a n u n g und/oder B i l -
dungswegempfehlunq ( i n k l . B eratungsgespräch). D i e s e r l e t z t e 
A k t umfaßt z.B. S t e l l u n g n a h m e n zum S c h u l e r f o l g und k o n k r e t e 
Vorschläge (Maßnahmenkatalog) für d i e i n d i v i d u e l l e Schüler-
förderung, d i e Begründung d e r S c h u l e i g n u n g s e m p f e h l u n g und I n -
t e r v e n t i o n s p l a n u n g , B e r a t u n g d e r E l t e r n und L e h r e r bzw. des 
Schülers b e i E r z i e h u n g s - und V e r h a l t e n s p r o b l e m e n i n k l . s o z i a l e r 
K o n f l i k t e u. d g l . m. E r f o r d e r l i c h e n f a l l s wäre d i e Zusammenar-
b e i t m i t dem B e r a t u n g s l e h r e r oder B i l d u n g s b e r a t e r , E r z i e h u n g s -
b e r a t e r , N e u r o l o g e n und K i n d e r p s y c h i a t e r , d e r B e r u f s - und S t u -
d i e n b e r a t u n g u.a. v o r z u s c h l a g e n und zu unterstützen. Schließ-
l i c h s o l l t e d i e E v a l u a t i o n d e r e i g e n e n d i a g n o s t i s c h e n A r b e i t 
( z . B . Katamnese i n d e r E i n z e l f a l l h i l f e o d e r Bewährungskontrolle 
von S c h u l e r f o l g s p r o g n o s e n ) e i n g e p l a n t w erden. 
3. T e c h n o l o g i s c h e H i l f e n für d i e pädagogisch-psychologische D i a -
g n o s t i k 
M e t h o d e n i n d i k a t i o n und F e s t l e g u n g b e s t i m m t e r E n t s c h e i d u n g s a l g o r i t h -
men s t e l l e n an den D i a g n o s t i k e r e r h e b l i c h e A n f o r d e r u n g e n , denen e r 
s e h r o f t n u r unzulänglich - u n t e r Rückgriff a u f s u b j e k t i v e s E r f a h -
r u n g s w i s s e n und e i n e zwangsläufig unvollständige Repräsentation 
des a k t u e l l e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n K e n n t n i s s t a n d e s über e i n z e l n e P r o -
b l e m g e b i e t e und V e r h a l t e n s b e r e i c h e e n t s p r e c h e n k a n n . D i e s i s t k e i n 
persönliches oder s p e z i f i s c h p s y c h o l o g i s c h e s , s o n d e r n e i n g e n e r e l -
l e s m e n s c h l i c h e s Problem a n g e s i c h t s d e r T a t s a c h e , daß d i e i n d i v i -
d u e l l e Kapazität der I n f o r m a t i o n s a u f n a h m e und I n f o r m a t i o n s v e r a r -
b e i t u n g b e g r e n z t i s t . Von h i e r a u s e r g i b t s i c h d i e F o r d e r u n g nach 
e i n e r technologiegestützten D i a g n o s t i k , I n d i k a t i o n s s t e l l u n g und 
I n t e r v e n t i o n s g e s t a l t u n g . Im f o l g e n d e n s o l l e n b e i s p i e l h a f t s o l c h e 
Möglichkeiten v o r g e s t e l l t und o f f e n e P r o b l e m e d i s k u t i e r t w e r d e n . 
Um Mißverständnissen v o r z u b e u g e n , s e i b e r e i t s h i e r a n g e m e r k t , daß 
T e c h n o l o g i e h i l f e n n u r e i n e ergänzende F u n k t i o n im d i a g n o s t i s c h e r 
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Prozeß zukommen kann. S i e w o l l e n weder den D i a g n o s t i k e r " b e v o r -
munden", w i e von e i n i g e n befürchtet, noch können s i e i h n e r s e t z e n . 
Darüber h i n a u s s o l l t e man s i c h v o r n e g a t i v e n B e d e u t u n g s k o n n o t a -
t i o n e n hüten, z.B. 11 t e c h n o l o g i s c h " n i c h t m i t n t e c h n i z i s t i s c h " o d e r 
" m e c h a n i s t i s c h " v o r s c h n e l l g l e i c h s e t z e n . D i e T e c h n o l o g i e d i s k u s s i o n 
i n d e r P s y c h o l o g i e i s t d u r c h s o l c h e B e d e u t u n g s r e d u k t i o n e n s e h r s t a r k 
b e l a s t e t , zumal dem A l l t a g s b e g r i f f s e h r o f t das Odium des g r e n z e n l o s 
Machbaren - etwa gemäß dem G r u n d s a t z "Der Zweck h e i l i g t d i e M i t t e l l " -
anhaftet· 
Nach u n s e r e r A u f f a s s u n g kann e i n e p s y c h o l o g i s c h e T e c h n o l o g i e a l s 
Le h r e von d e r Anwendung p s y c h o l o g i s c h e r E r k e n n t n i s s e a u f r e l e v a n -
t e P r a x i s f e l d e r ( H e l l e r e t a l . 198*t, S. 713 f f . ) das häufig r e -
k l a m i e r t e Theorie-Praxis-Gefälle v e r r i n g e r n h e l f e n und d a m i t dem 
E r r e i c h e n w e r t v o l l e r Z i e l e d i e n e n . D i e s g e s c h i e h t nach Herrmann 
( 1 9 7 9 ) a u f z w e i e r l e i Weise: 
1) s t e l l t T e c h n o l o g i e aus dem T h e s a u r u s p s y c h o l o g i s c h e r Gesetze 
h a n d l u n g s r e l e v a n t e s H i n t e r g r u n d w i s s e n b e r e i t , und 
2) b i e t e t s i e s t a n d a r d i s i e r t e T e c h n i k e n an, d i e g e r a d e wegen i h r e r 
Komplexitätsreduktion z u r E f f i z i e n z d e r P r a x i s b e i t r a g e n . 
L e t z t e r e werden i n Form t e c h n o l o g i s c h e r Regeln k o n z i p i e r t , w i e 
z.B. P e r r e z & P a t r y (198*0 a u f g e w i e s e n haben. D a b e i s i n d d i e Z i e l e 
v o r r a n g i g , denen d i e M i t t e l j e w e i l s anzupassen w ä r e n . 
Welchen i n h a l t l i c h e n und f o r m a l e n A n f o r d e r u n g e n müssen s o l c h e Re-
g e l s y s t e m e genügen? D i e s s o l l an d r e i p o t e n t i e l l e n E i n s a t z g e b i e t e n 
i l l u s t r i e r t w e rden. 
a) Technologiegestützte D i a g n o s t i k 
Nach Westmeyer ( 1 9 7 2 , 197*t, 1975) b e s t e h t d e r d i a g n o s t i s c h e 
Prozeß im F a l l e d e r s t a t i s t i s c h e n A n a l y s e - a l s o b e i V o r l i e g e n 
p r o b a b i l i s t i s c h e r G e s e t z e s a u s s a g e n - d a r i n , den Probanden a u f -
g r u n d d i a g n o s t i s c h e r Daten i n e i n e d i a g n o s t i s c h e K l a s s e e i n z u -
o r d n e n , w e l c h e ( i n i h r e r G e s a m t h e i t ) e i n e b e s t i m m t e W a h r s c h e i n -
l i c h k e i t s b e z i e h u n g z u r g e s c h i l d e r t e n P r o b l e m a t i k ( z . B . S c h u l -
l e i s t u n g s s c h w i e r i g k e i t e n ) a u f w e i s t . V ersuchen w i r d i e f i k t i v e 
Aussage e i n e s S c h u l p s y c h o l o g e n nach Westmeyers V o r s c h l a g zu 
i n t e r p r e t i e r e n . 
P s y c h o l o g e : "Es i s t k e i n Wunder, daß I h r Sohn i n "Mathe" n u r 
s c h l e c h t e Noten h a t , w e i l s e i n e I n t e l l i g e n z eher 
u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h i s t , d e r L e h r e r i h n a l s F a u l -
p e l z b e h a n d e l t und S i e s i c h zu w e n i g um s e i n e Haus-
au f g a b e n kümmern." 
A n a l y s e nach Westmeyer: 
B e r i c h t e t e s P r o b l e m : S c h l e c h t e Noten i n M a t h e m a t i k . 
D i a g n o s t i s c h e K l a s s e : A l l e Schüler m i t u n t e r d u r c h s c h n i t t -
l i c h e m IQ, von L e h r e r ( n ) für F a u l p e l z 
g e h a l t e n , g e r i n g e häusliche A u f g a b e n -
b e t r e u u n g . 
W a h r s c h e i n l i c h k e i t s b e z i e h u n g : Personen d e r b e t r . d i a g n o s t i -
schen K l a s s e haben s e h r w a h r -
s c h e i n l i c h ( " k e i n Wunder") das 
b e r i c h t e t e P r o b l e m . 
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D i a g n o s t i s c h e Zuordnung: Schüler ( " I h r Sohn") gehört zu d e r 
d i a g n o s t i s c h e n K l a s s e . 
E i n s o l c h e r d i a g n o s t i s c h e r Prozeß e r f o r d e r t nach Westmeyer 
f o l g e n d e Vorgäben: 
1) D i e A u f b e r e i t u n g des p s y c h o l o g i s c h e n W i s s e n s s t a n d e s i n 
Form p r o b a b i l i s t i s c h e r G e s etzesaussagen ( A u s w a h l a l g o -
r i t h m u s ) ; 
2 ) d i e E r s t e l l u n g e i n e s K l a s s i f i k a t i o n s s y s t e m s m i t H i l f e d e r 
i n den Gesetzesaussagen e n t h a l t e n e n p s y c h o l o g i s c h e n Va-
r i a b l e n , w e l c h e s sämtliche d i a g n o s t i s c h e n K a t e g o r i e n e n t -
hält; 
3 ) d i e Verfügbarkeit von E r h e b u n g s i n s t r u m e n t e n z u r Prüfung 
der r e l e v a n t e n p s y c h o l o g i s c h e n V a r i a b l e n (Prüfalqorith-
mus); 
4 ) d i e Benutzung von E n t s c h e i d u n g s r e g e l n z u r S t e u e r u n g d e r 
D a t e n e r h e b u n g und D a t e n k o m b i n a t i o n , b i s d i e endgültige 
D i a g n o s e f e s t s t e h t (Prozeßalgorithmus). 
A l l e v i e r g e n a n n t e n V o r a u s s e t z u n g e n l a s s e n s i c h i n Form 
t e c h n o l o g i s c h e r H i l f e n r e a l i s i e r e n . Für d i e e r s t e Komponen-
t e könnten d i e r e l e v a n t e n t h e o r e t i s c h e n B e z i e h u n g e n anhand 
e i n e s h e u r i s t i s c h e n S c h u l l e i s t u n g s m o d e l l s ( z . B . Krapp 1976 
und 198**, H e l l e r e t a l . 197Θ) zusammengetragen und g e o r d n e t 
w e r d e n . Für d i e z w e i t e Komponente ließe s i c h d e r k l a s s i f i -
k a t o r i s c h e A n s a t z d e r t y p o l o g i s c h e n Prädiktion ( s e n s u Rose-
mann 197B, Rosemann & A l l h o f f 1982) n u t z e n , während d i e b e i -
den l e t z t e n Komponenten d u r c h a u s g e d e h n t e e m p i r i s c h e U n t e r -
suchungen noch e l a b o r i e r t werden m ü ß t e n . 
b) Technoloqieqestützte I n d i k a t i o n s S t e l l u n g 
Nach P a t r y & P e r r e z ( 1 9 8 2 ) b e z i e h e n s i c h t e c h n o l o g i s c h e Regeln 
v o r a l l e m a u f d i e Empfehlung b e s t i m m t e r Handlungen für das E r -
r e i c h e n b e s t i m m t e r Z i e l e . Im t h e r a p e u t i s c h e n K o n t e x t haben d i e -
se R e geln f o l g e n d e Form: 
Um T h e r a p i e z i e l Β zu e r r e i c h e n , wende Maßnahme A an! 
Regeln d i e s e r A r t werden am b e s t e n aus p r a k t i s c h e n E r f a h r u n g e n 
m i t d e r Maßnahme Α a b g e l e i t e t . S i e können a b e r nach Bunge ( 1 9 7 6 ) 
auch aus den üblichen n o m o l o g i s c h e n Aussagen p s y c h o l o g i s c h e r 
T h e o r i e n a b g e l e i t e t werden, s o f e r n s i e b e s t i m m t e n K r i t e r i e n ge-
nügen. 
T e c h n o l o g i s c h e Regeln s i n d im a l l g e m e i n e n aber k o m p l e x e r zu 
f o r m u l i e r e n . Maßnahme Α w i r k t n i c h t b e i jedem Probanden g l e i c h e r -
m aßen, und n i c h t j e d e t h e o r e t i s c h begründbare Maßnahme i s t auch 
e t h i s c h v e r t r e t b a r . Vor a l l e m das e r s t e P roblem w i r d i n jüngster 
Z e i t u n t e r dem Thema " D i f f e r e n t i e l l e I n d i k a t i o n " für p s y c h o t h e -
r a p e u t i s c h e Maßnahmen d i s k u t i e r t (Baumann 1981, Z i e l k e 1 9 8 1 ) . 
D i e s e s Problem s t e l l t s i c h n i c h t n u r b e i der Wahl u n t e r mehre-
r e n T h e r a p i e f o r m e n . Auch i n n e r h a l b e i n e r t h e o r e t i s c h e n R i c h t u n g 
i s t n u r s e l t e n k l a r , b e i w e l c h e r Störung w e l c h e Maßnahme am e f -
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f e k t i v s t e n s e i n dürfte» I n t e r v e n t i o n s b e z o g e n e t e c h n o l o g i s c h e 
Regeln müssen d e s h a l b nach P e r r e z & P a t r y (19Θ2) s o w i e West-
meyer ( 1 9 7 6 ) f o l g e n d e Bestimmungsstücke e n t h a l t e n : 
1) S i e müssen das a n g e s t r e b t e Z i e l i n o p e r a t i o n a l e r Form e n t -
h a l t e n ( z . B . d e f i n i e r t über B e f i n d l i c h k e i t s f r a g e b o g e n ) . 
2) S i e müssen d i e b e t r . Maßnahme i n e i n e r o b j e k t i v e n Form d a r -
s t e l l e n , so daß s i e von D r i t t e n l e i c h t v o l l z o g e n werden 
können. 
3) S i e müssen angeben, w i e u i i r k s a m d i e Maßnahme ( i m V e r g l e i c h 
zu a n d e r e n ) für das a n g e s t r e b t e Z i e l i s t . 
.k) S i e müssen sämtliche Randbedingungen angeben, d i e für d i e 
W i r k s a m k e i t d e r Maßnahme von Bedeutung s i n d ( z . B . B i l d u n g s -
n i v e a u des Probanden, Z e i t a u f w a n d , s i t u a t i o n a l e E r f o r d e r n i s -
se, A u s b i l d u n g des B e r a t e r s u s w . ) . 
5) S i e müssen d i e F o l g e n und a l l e b e k a n n t e n N e b e n w i r k u n g e n spe-
z i f i z i e r e n und a u f i h r e e t h i s c h e V e r t r e t b a r k e i t ü berprüfen. 
c ) Technoloqieqestützte I n t e r v e n t ! o n s q e s t a l t u n q 
Lukesch ( 1 9 7 9 , S. 3k5 f f . ) n e n n t m e h r e r e S t r a t e g i e n , w i e ge-
p l a n t e I n t e r v e n t i o n s s t u d i e n z u r Vermehrung e r z i e h u n g s t e c h n o l o -
g i s c h e n Wissens b e i t r a g e n können, u.a. d i e f o l g e n d e n : 
1) Merkmale von Edukanden, w e l c h e m i t dem E r f o l g von I n t e r v e n -
tionsmaßnahmen i n B e z i e h u n g s t e h e n , s o l l e n k o n t r o l l i e r t 
w e r den. 
2 ) Merkmale d e r i n f o r m i e r e n d e n P e r s o n , w e l c h e m i t dem E r f o l g 
d i e s e r Interventionsmaßnahme i n B e z i e h u n g s t e h e n , s o l l e n 
k o n t r o l l i e r t w e r d e n . 
3) Die Z i e l v e r w i r k l i c h u n g s o l l t e a u f möglichst b r e i t e r B a s i s 
überprüft w erden. 
D i e s e eher a l l g e m e i n e n H i n w e i s e u n t e r s t r e i c h e n d i e N o t w e n d i g -
k e i t k o n t r o l l i e r t e r I n t e r v e n t i o n e n für den F o r t s c h r i t t b e r a -
t u n g s p s y c h o l o g i s c h e r E r k e n n t n i s s e . 
Während d i e b i s h e r i g e n B e i s p i e l e t e c h n o l o g i s c h e r Anwendungsmög-
l i c h k e i t e n s i c h a u f Probleme der p s y c h o l o g i s c h e n E i n z e l f a l l h i l -
f e bezogen, s o l l e n im f o l g e n d e n noch k u r z e i n i g e Probleme und 
Verbesserungsmöglichkeiten im Rahmen d e r S c h u l e i g n u n g s e r m i t t -
l u n g und S c h u l l a u f b a h n b e r a t u n g d i s k u t i e r t w e rden. D i a g n o s t i s c h 
b e t r a c h t e t g eht es d a b e i um d i e Wahl i n d i v i d u e l l angemessener 
B i l d u n g s w e g e , wobei von den d r e i oben b e s c h r i e b e n e n E n t s c h e i -
d u n g s s t r a t e g i e n sensu Cronbach & G l e s e r von E x p e r t e n gewöhnlich 
d i e K l a s s i f i k a t i o n s r e g e l v o r g e s c h l a g e n w i r d . L e g t man hierfür 
das D i a g n o s e - P r o g n o s e - M o d e l l z u g r u n d e , so e r g e b e n s i c h d i e i n 
Abb. 3 d a r g e s t e l l t e n A r b e i t s s c h r i t t e . Zunächst s o l l ( n a c h H e l l e r 
e t a l . 1978, S. 167 f . ) a u f den U n t e r s c h i e d z w i s c h e n d e r s o g . 
k l i n i s c h e n v s . s t a t i s t i s c h e n P r o g n o s e s t r a t e g i e aufmerksam ge-
macht werden ( v g l . Abb. 3 ) . 
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Abb. 3: D i a g n o s e - P r o g n o s e - M o d e l l (η. H e l l e r e t a l . 197Θ, S. 168) 
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B e i d e r s t a t i s t i s e h e n V o r h e r s a g e e r f o l g t d i e K a m b i n a t i o n bzw. V e r -
a r b e i t u n g d e r d i a g n o s t i s c h e n Daten a u f d e r B a s i s e i n e s ( e x p l i z i -
t e n ) s t a t i s t i s c h e n P r o g n o s e m o d e l l s - g e g e b e n e n f a l l s m i t Automa-
t i o n s h i l f e n , ζ·Β· dem AUKL-Modell ( A l l i n g e r & H e l l e r 1 9 7 5 ) . Beim 
t y p o l o q i s c h e n Prädiktionsmodell von Rosemann, e i n e r W e i t e r e n t -
w i c k l u n g des AUKL-Modells, e r f o l g t d i e E i g n u n g s f e s t s t e l l u n g d u r c h 
e i n e M e r k m a l s k l a s s i f i k a t i o n und i n d i v i d u e l l e T y p z u o r d n u n g . Aus 
der K e n n t n i s des ( m u l t i p l e n ) Prädiktor-Kriteriumszusammenhangs 
e i n z e l n e r Schülertypen l a s s e n s i c h e n t s p r e c h e n d e E i g n u n g s w a h r -
s c h e i n l i c h k e i t e n für u n t e r s c h i e d l i c h e S c h u l l a u f b a h n e n bzw. An-
f o r d e r u n g s s i t u a t i o n e n gewinnen (Rosemann 1978, Rosemann & A l l -
h o f f 1 9 8 2 ) . 
Die k l i n i s c h e V o r h e r s a g e b a s i e r t dagegen a u f dem i n d i v i d u e l l e n 
Urteilsvermögen, d.h. dem (mehr oder w e n i g e r i m p l i z i t e n ) P r o g n o s e -
k o n z e p t des P s y c h o l o g e n bzw. B i l d u n g s b e r a t e r s . D i e D a t e n k o m b i n a -
t i o n e r f o l g t h i e r sozusagen m i t dem ( g e s c h u l t e n ) gesunden Men-
s c h e n v e r s t a n d . Nach W i g g i n s ( 1 9 7 3 ) i s t d a b e i a u f den U n t e r s c h i e d 
von Messung und V o r h e r s a g e zu a c h t e n . Sowohl d i e k l i n i s c h e a l s 
auch d i e s t a t i s t i s c h e V o r h e r s a g e können s i c h a u f o b j e k t i v e p s y -
c h o l o g i s c h e Meßverfahren stützen. Der s p e z i f i s c h e U n t e r s c h i e d 
l i e g t i n der D a t e n v e r a r b e i t u n g , nämlich e i n m a l m i t Verwendung 
s t a t i s t i s c h e r V e r f a h r e n ( s t a t i s t i s c h e V o r h e r s a g e ) und e i n m a l ohne 
d e r e n Verwendung ( k l i n i s c h e V o r h e r s a g e ) ; v g l . Abb. 3. 
Die D i s k u s s i o n um d i e Vorzüge s t a t i s t i s c h e r v s . k l i n i s c h e r U r t e i l s -
b i l d u n g ( v g l . Meehl 195**, Sawyer 1966) h a t g e w i c h t i g e N a c h t e i l e der 
s u b j e k t i v e n D a t e n k o m b i n a t i o n und E n t s c h e i d u n g s f i n d u n g f e s t g e s t e l l t . 
Gründe dafür s i n d d i e i n k o n s i s t e n t e Anwendung d e r s u b j e k t i v e n Ur-
t e i l s r e g e l n und d i e d a r a u s r e s u l t i e r e n d e n ReliabiIitätsschwankun-
gen ( L e i c h n e r 1 9 7 7 ) . W e i t e r e Ursachen s i n d H a l o - , M i l d e - , K o n t r a s t -
f e h l e r u.a., d i e dem E x p e r t e n u r t e i l e i n e n s y s t e m a t i s c h e n B i a s a u f -
s e t z e n ( K l e b e r 1978) und s i c h d u r c h s e l e k t i v e I n f o r m a t i o n s a u f n a h m e 
s e l b s t p e r p e t u i e r e n ( F r e y 1 9 8 0 ) . 
T e c h n o l o g i s c h e H i l f e n i n Form von K o m b i n a t i o n s r e q e l n und Rechen-
a l q o r i thmen können Diagnosen und E n t s c h e i d u n g e n im s t a t i s t i s c h e n 
S i n n e o p t i m i e r e n : 
1) ließe s i c h der gesamte Prozeß der D a t e n e r h e b u n q ökonomisieren, 
indem A n z a h l und R e i h e n f o l g e d e r DatenbeschaffungsmaBnahmen 
u n t e r i n f o r m a t i o n s - und t e s t t h e o r e t i s c h e n K r i t e r i e n o p t i m i e r t 
w ürden. E n t s p r e c h e n d e t e c h n o l o g i s c h e Regeln könnten E m p f e h l u n -
gen über d i e Anwendung und V e r r e c h n u n g der v e r s c h i e d e n e n V e r -
f a h r e n z u r I n f o r m a t i o n s g e w i n n u n g l i e f e r n , und zwar i n Abhängig-
k e i t von der A u s g a n g s f r a g e , der K o r r e l a t i o n der V e r f a h r e n , 
i h r e r Gütekriterien und dem Aufwand i h r e r Durchführung. 
2) ließen s i c h d i e im Beratungsprozeß fälligen E n t s c h e i d u n g e n ( v g l . 
Krapp 1 9 7 9 ) , d i e a u f g r u n d u n z u r e i c h e n d e r Daten m e i s t u n t e r R i -
s i k o e r f o l g e n , d u r c h e n t s c h e i d u n g s t h e o r e t i s c h e Kalküle o p t i m i e -
r e n . Zur E r s t e l l u n g etwa d e r S c h u l e r f o l g s p r o g n o s e n , d i e B i l -
d ungswegempfehlungen z u g r u n d e l i e g e n , könnten e m p i r i s c h e r m i t -
t e l t e W a h r s c h e i n l i c h k e i t e n a n g e b o t e n und m i t e n t s p r e c h e n d e n A l -
g o r i t h m e n ( B a y e s - S t a t i s t i k , D i s k r i m i n a n z f u n k t i o n e n usw.) e n t -
s c h e i d u n g s r e l e v a n t a u f b e r e i t e t w e r d e n . 
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3) ließen s i c h - b e i e n t s p r e c h e n d s t a n d a r d i s i e r t e n D a t e n k o m b i n a -
t i o n s v e r f a h r e n - p s y c h o l o g i s c h e I n f o r m a t i o n e n u n m i t t e l b a r und 
ohne hohen Z e i t a u f w a n d i n D i a g n o s e n , Prognosen und T r e a t m e n t -
e m p f e h l u n g e n übersetzen. Der Beratungsprozeß e r h i e l t e d a m i t 
e i n e w e r t v o l l e z e i t l i c h - d y n a m i s c h e Komponente und könnte d u r c h 
d i e e n g e r e Verzahnung von Diagnose und Behandlung e f f e k t i v e r 
g e s t a l t e t w erden. S o f o r t i g e Ergebnisrückmeldungen nach p s y c h o -
d i a g n o s t i s c h e n Maßnahmen ( z . B . d u r c h computergestütztes T e s t e n ) 
e r l a u b t e n e i n e s c h n e l l e K r i s e n i n t e r v e n t i o n i n d e r E i n z e l f a l l -
h i l f e ( H o r n k e & Nauls 1 9 7 9 ) , förderten d i e S e l b s t r e f l e x i o n des 
K l i e n t e n ( E n g e l b r e c h t 197B) und könnten d i e s o g . " H e r r s c h a f t s -
b a r r i e r e " des l i J i s s e n s u n t e r s c h i e d e s z w i s c h e n B e r a t e r und K l i e n -
t e n (Keupp & B e r g o l d 1972) abbauen h e l f e n . Von u n m i t t e l b a r p r a k -
t i s c h e r Bedeutung aber i s t der Z e i t v o r t e i l , den d e r P s y c h o l o g e 
d u r c h E n t l a s t u n g von R o u t i n e a r b e i t e n i n d i e e i g e n t l i c h e B e r a -
t u n g i n v e s t i e r e n könnte. S e i n e V e r a n t w o r t u n g a l s B e r a t u n g s e x -
p e r t e würde d a d u r c h n i c h t geschmälert, s o n d e r n eher gestärkt 
w e r d e n . 
Welche Konsequenzen ergeben s i c h nun aus d e r g e s c h i l d e r t e n S i t u a -
t i o n d e r pädagogisch-psychologischen D i a g n o s t i k für d i e Aus- und 
F o r t b i l d u n g der P s y c h o l o g e n ? Zum Abschluß m e i n e r Ausführungen 
möchte i c h d r e i A n l i e g e n i n den V o r d e r g r u n d rücken. 
1) D i e K r i s e der p s y c h o l o g i s c h e n D i a g n o s t i k i n den zurückliegenden 
J a h r e n h a t ohne Z w e i f e l d e u t l i c h e Spuren h i n t e r l a s s e n , w obei i n 
der akademischen L e h r e und F o r s c h u n g - s i c h e r l i c h r e g i o n a l u n -
t e r s c h i e d l i c h - p s y c h o d i a g n o s t i s c h e I n h a l t e z u g u n s t e n k l i n i s c h -
p s y c h o l o g i s c h e r zurückgedrängt w u r d e n . Wenn n i c h t a l l e s trügt, 
s e t z t s i c h j e d o c h n e u e r d i n g s w i e d e r d i e E r k e n n t n i s d u r c h , daß 
p s y c h o l o g i s c h e Behandlung ohne d i a g n o s t i s c h e F u n d i e r u n g e i n 
s e h r f r a g l i c h e s U n t e r f a n g e n i s t . Dem e n t s p r i c h t e r k e n n b a r e i n 
zunehmendes I n t e r e s s e an p s y c h o d i a g n o s t i s c h e n P r o b l e m e n . 
I n den l e t z t e n 10 b i s 15 J a h r e n t r a t e n j e d o c h v i e l e d i p l o m i e r t e 
P s y c h o l o g e n ohne a u s r e i c h e n d e Handlungskompetenz im B e r e i c h d e r 
p s y c h o l o g i s c h e n D i a g n o s t i k i n s B e r u f s l e b e n e i n . D i e s mag von 
den m e i s t e n B e t r o f f e n e n später s e l b s t b e d a u e r t worden s e i n , 
ändert a b e r n i c h t s an dem g e s t i e g e n e n N a c h h o l b e d a r f , zumal d i e 
T h e o r i e - und M e t h o d e n d i s k u s s i o n i n den 6 0 e r und 7üer J a h r e n 
d i e V e r m i t t l u n g p r a k t i s c h e r Handlungskompetenz eher b e h i n d e r t e 
a l s förderte. H i e r l i e g t e i n w i c h t i g e s A u f g a b e n f e l d für g e z i e l -
t e Fortbildungsmaßnahmen. Daß d i e Berufsverbände s i c h d i e s e r 
V e r a n t w o r t u n g s t e l l e n , d o k u m e n t i e r t das L e i t t h e m a des 26. B.Ö.P.-
K o n g r e s s e s i n d a n k e n s w e r t e r Weise. I n d e r Z u k u n f t werden s i c h 
auch d i e Ausbildungsstätten d e r H o c h s c h u l e n e n g a g i e r t e r diesem 
Problem s t e l l e n m üssen. 
2) D i e D i s k u s s i o n über Z i e l e , F u n k t i o n e n und realitätsnahe d i a -
g n o s t i s c h e Konzepte w i r d h e u t e w e n i g e r l a u t s t a r k geführt a l s 
noch v o r wenigen J a h r e n . D i e s muß k e i n N a c h t e i l s e i n , s o l a n g e 
das Bemühen um den K l i e n t e n im V o r d e r g r u n d s t e h t . A l l e r d i n g s 
s c h e i n t m i r gegenwärtig w e n i g e r e i n Mangel an neuen T h e o r i e n 
a l s v i e l m e h r an e n t s p r e c h e n d e n e m p i r i s c h e n Nachweisen zu h e r r -
s c h e n . D i e s e S i t u a t i o n w i r d v i e l l e i c h t verständlich, wenn man 
b e d e n k t , w i e mühselig und z e i t r a u b e n d o f t e m p i r i s c h e F o r s c h u n g s -
a r b e i t i s t , d i e zudem k e i n g e r i n g e s R i s i k o für manche n i c h t zu 
Ende g e d a c h t e n T h e o r i e n d a r s t e l l t . Wie a n d e r s wäre s o n s t d e r 
e k l a t a n t e Mangel b r a u c h b a r e r V e r f a h r e n für d e s i d e r a b l e neue 
A u f g a b e n , z.B. der Förderdiagnostik o d e r L e r n t e s t s , zu erklären? 
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Überhaupt l i e g e n d i e größten M e t h o d e n d e f i z i t e gegenwärtig w e n i -
ger im B e r e i c h d e r d i a g n o s t i s c h e n D a t e n v e r a r b e i t u n g a l s v i e l -
mehr d e r D a t e n b e s c h a f f u n g . H i e r m a n g e l t es v i e l f a c h noch an ge-
e i g n e t e n Meßinstrumenten z u r E r f a s s u n g v o r a l l e m k o m p l e x e r V e r -
h a l t e n s w e i s e n und Merkmale. Zur A b h i l f e müßten mehr d i a g n o s t i -
sche U n t e r s u c h u n g s v a r i a b l e n a u f d e r m o l a r e n ( s t a t t a u f der m o l e -
k u l a r e n ) Ebene Berücksichtigung f i n d e n . Im Zusammenhang m i t 
u n s e r e r M e t h o d e n d i s k u s s i o n über m e h r d i m e n s i o n a l e S k a l e n z u r 
( s i m u l t a n e n ) D i a g n o s e d i v e r g e n t - k o n v e r g e n t e r D e n k p r o z e s s e wurde 
b e r e i t s a u f d i e s e s P r o b l e m aufmerksam gemacht. E n t s p r e c h e n d e 
Lösungsansätze s i n d v o r a l l e m d u r c h sorgfältige T ä t i g k e i t s - und 
A n f o r d e r u n g s a n a l y s e n zu e r w a r t e n . 
3) D i e hohe n e g a t i v e K o r r e l a t i o n z w i s c h e n w i s s e n s c h a f t l i c h e r V e r -
a n t w o r t b a r k e i t und p r a k t i s c h e r Nützlichkeit w i r d weder d u r c h 
f o r t g e s e t z t e s Bedauern des s o g . Theorie-Praxis-Gefälles noch 
d u r c h e i n s e i t i g e A b w e h r v e r s u c h e i n s G e g e n t e i l u m s c h l a g e n . W i s -
s e n s c h a f t l e r und P r a k t i k e r müssen v i e l m e h r gemeinsam um a k z e p -
t a b l e Lösungen r i n g e n . E i n e d i e s e r Möglichkeiten e r b l i c k e n w i r 
i n d e r B e r e i t s t e l l u n g t e c h n o l o g i s c h e r H i l f e n für d i e p s y c h o -
d i a g n o s t i s c h e P r a x i s , e i n e a n d e r e i n der o f f e n e n Begegnung und 
v o r u r t e i l s f r e i e n D i s k u s s i o n s t r i t t i g e r P r o b l e m e . I n der Z i e l -
d i m e n s i o n und a u f d e r Phänomenebene s o w i e im Bewußtsein, daß 
d i a g n o s t i s c h e s Handeln s t e t s e i n e d i e n e n d e F u n k t i o n erfüllt, 
s o l l t e s i c h - zum Wohle des K l i e n t e n - e i n e Verständigung f i n -
den l a s s e n . 
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